新世代的檢索利器 ── Google-like Discovery Services by 姜義臺 & 陳天民
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除7Google之外 ，別無選擇?
各位請者，談到「查資料J '您會想到f十麼?通常您優先使用的工具文是f十麼
呢?相信 rGoogle J 應該是許多人共遁的答案與選擇，即使習慣到園書館網站查資
料的人，有時也不免希望從Google就可以查到園書館所整理的資料，而且最好是全
文，不然，至少也希望園書館網站的查尋工具可以如Google一般好用。為滿足這樣
的期望，園書館界確實做了許多努力，包括與Google合作，線使用者可以從Google
Scholar查到園書館的資料(您用過嗎?) ;男一方面則是引進整合檢索采統
( F ederated Search System ) ，如中興大學園書館就建畫Muse采統(其他類似的
象統還有Sma叫Weaver 、 Metalib ) ，讓使用者只要執行一個檢索指令，就可以同
時檢索許多的資料庫與本飽飽戴。
以上兩種作法各有其優點與侷限性，為得到更好的檢索效能，自省近一般人使用
Google的習慣，園書館界與廠商文發展出新一代的檢索京統一一探索服務
( Di scovery Servi ces ) ，功能~(;整合檢索采統更強，到底「探索服務」是f十麼?其
特點如何?對你我有影響嗎?
探索服務的優點
在一般情形下，資訊檢索者基本上不大會注意也不在乎資訊來自何方， JiJf要求
與期待的是速度要快、檢索的資訊能夠完整叉紛縫。
一、速度
由於探索服務的資料搜尋主要是在一個索引資料庫進行，不同於整合檢索言在統
需至各個資料庫及資訊來源逐一敢回資訊，因此速度較快。參見固1 、固2 。
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二、完整性
因提供探索服務的園書館其大部份有權使用的資料己械廠商的索引資料庫所收
錄，索引資料庫包含的資料類型不但多元，同時索引欄位(即儲存作者姓名、作品名
等訊息的欄位)所建宜的資訊也相當豐富(例如可將園書館的紙本國書與Google
Books網泊中的園書做出對連繕，然後將園書的封面、自吹草草資訊敢回呈現給檢索
者) ，所以檢索結果能整合檢索京統更加完整。或許很多人認為Google查到的資料量
大，完整性應該不錯(這點無法保語) ，但若是精確度不高，要?是成千上萬筆資料中
選出合用的資料談何容易?
三、紡確度
上述索引資料庫不但欄位多也相當有彈性，可儲存較多相關資訊，加上運用
Web 2 .0的概念及較佳的檢索機制，因此檢索結果較為精確，就算第一次查得不夠
理想，也能以1美統提供的各種篩選條件(如主題、年代等)再篩選出較佳的結果。
此外，園書館的資料基本上都經過篩選整理，有一造的晶質，透過探索服務系
統取得的資訊較為可靠。
探索服務系統
綜合上述，探索服務可視為一套*統，這套*統是由廠商先建置一個索引資料
庫，儲存許多來源不同的學術性資料，而f采用探索服務象統的園書館也將本身建置
的資料存入其中，因此該館大部份有權使用的資料都已包含在此一索引資料庫。檢
索時則可選擇類似Google的單一欄位或進階檢索的多重欄位紛入檢索詞，系統執行
資料搜尋時主要是在上述的索引資料庫進行。檢索結果在去除重複的資料後可做相
關性排序，同時還依據主題、出版年等予以分群(分喜頁) ，這些分群(分類)的依
據可以讓檢索者當做篩選條件查得更符合需要的結果，而檢索者也白色直接搜尋至文
章的層次(相較於只能檢索到書刊名的層次而言) ，此外，象統還提供RSS 、
Blog 、 Widget 、 Mobile Inte巾ce 、客製1(;及個人1(;服務等功能。
目前園書館界f采用的象統有OCLC WorldCat Local 、 Serials Soluti ons 
Summon 、 EBSCO Discovery Services及Ex li bri s Pri mo Central等。 ( Vaughan，
Jason , 2011 ) 
使用注意事項
探索服務承統在使用方面有一些要注意的事項。首先是目前取得授權建立索引
的資料類型主要集中在園書及期刊文獻，因片、音樂、影片及數據資料等類型的資
訊資源較少;其次，中文的資料因探索服務*統廠商不易取得出版社授權，難以建
立完整的索引資料，造成中文資料的檢索與利用不甚理想。
話語
每個人都有資訊需求，做傳統的習慣，請者找資料也許從圖書館開始，在圖書
館結束， Google等搜尋引擎出現後，園書館占獲取資訊來源的~(;重逐漸降低，許多
人甚至以Google開始，也以Google做結束。雖然資訊需求包括一般性資訊及學術性
資訊，但無論哪一種資訊需求，倘若檢索時略過園書館的寶藏實在可惜，有時還可
能因此遺漏某些重要的資訊，尤其是學術性資訊蒐集更是如此。
當探索服務象統出現後，希望圖書館的檢索工具可以如Google一般好用再也不
是夢，雖然兩者不全然一樣，但此類系統就是您檢索資訊的利器，充分的利用，將
可幫助您在教學研究、撰寫報告上更為得心應手。
與大園書館線索服務系統即將推出，敬請期待。
﹒妥羲歪fiJ宣六學萱夏圖書絕參考組組長
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